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ВПЛИВ ІМУНІЗАЦІЇ ТА ЕПІФІЗУ 
НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ НЕИРОЦИТІВ 
ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА 
У досліді на η 'ятитижневих самцях Gallus domesticus показано, що імунізація пригнічує денну синте­
тичну активність пінеалоцитів та посилює синтетичну активність неироцитів паравентрикулярного 
ядра гіпоталамуса. Епіфіз пригнічує синтетичну активність неироцитів паравентрикулярного ядра гі­
поталамуса. Екзогенний мелатонін, так само як і епіфізектомія, посилює гуморальну імунну відповідь. 
Взаємодії епіфіз - гіпоталамус привертають 
дедалі більшу увагу дослідників [1]. В обох орга­
нах синтезується велика кількість гормонів та 
гормоноподібних речовин, що здійснюють вплив 
як на різні частини ендокринної системи, так і 
на імунну систему. Так гормони епіфіза (зокре­
ма мелатонін) відіграють провідну роль у регу­
ляції репродуктивної системи, надниркових за­
лоз, щитовидної залози. Вагомий вплив мела­
тонін здійснює на активність імунної системи [2]. 
У гіпоталамусі синтезуються рілізінг-гормони та 
нейромедіатори, що мають вирішальне значен­
ня у визначенні ступеня активності гіпоталамо-
гонадної, гіпоталамо-тиреоїдної, гіпоталамо-ад-
реналової, імунної та інших систем. Природно, 
що системи, на активність яких впливають епіфіз 
та гіпоталамус, зі свого боку, здатні змінювати 
активність цих органів. На жаль, питання взає­
модії різних гормонів, нейромедіаторів, факто­
рів імунної системи на сьогоднішній день вив­
чені ще недостатньо. При цьому більшість дослі­
джень, присвячених даній проблематиці, здійсню­
ється на ссавцях, тоді як досліджень на пред­
ставниках інших класів хребетних - значно мен­
ше. Паравентрикулярне великоклітинне ядро є 
одним з ключових нейроендокринних центрів 
гіпоталамуса. Нейроцити паравентрикулярного 
ядра синтезують цілий ряд гормонів та гормоно­
подібних речовин, причетних до регуляції не 
тільки гонадотропної функції, а й тиреотропної, 
регуляції водно-сольового обміну, адаптації [3]. 
Саме тому в представленому дослідженні нашу 
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увагу було зосереджено на взаємозв'язку між 
функціональною активністю пінеалоцитів епіфі­
за та нейро секреторних клітин паравентрикуляр-
ного ядра гіпоталамуса. 
Матеріали та методи досліджень 
Дослідження було проведено на 70 самцях 
Gallus domesticus (породи HyLine) п'ятитиж-
невого віку. Птахів утримували в умовах одного 
віварію, на стандартному раціоні та при режимі 
освітлення (16L : 8D). Було сформовано 8 експе­
риментальних груп по 8-10 птахів у кожній. 
Особини контрольної серії становили 1-шу гру­
пу. Особини 2-, 4-, 6-, 8-ї груп були імунізо­
вані введенням внутрішньовенно 0,5 мл 10-про-
центної суспензії еритроцитів людини. Водно­
час птахи інших груп отримували ін'єкції фі­
зіологічного розчину. Птахи 3-, 4-, 7-, 8-ї груп 
раз на добу протягом двох тижнів, що переду­
вали взяттю матеріалу, отримували мелатонін 
перорально в дозі 50 мкг/100 г ваги тіла о 18.00. 
Птахи 5-, 6-, 7-, 8-ї груп були епіфізектомовані в 
семиденному віці. Наприкінці експерименту 
птахів декапітували в середині світлової фази 
доби. Для мікроскопічних досліджень було взято 
гіпоталамічні ділянки головного мозку та епіфі­
зи. Плазму крові було взято для визначення титру 
антитіл проти еритроцитів людини. З узятих 
органів виготовляли гістологічні препарати за за­
гальноприйнятою методою. Зрізи епіфіза фар­
бували гематоксиліном та еозином. Зрізи гіпо-
таламічної ділянки мозку фарбували за Гоморі -
Габу. Синтетичну активність пінеалоцитів та ней­
роцитів паравентрикупярного ядра оцінювали на 
підставі вимірювання площі перетину ядер цих 
клітин. Вимірювання проводили за допомогою 
напівавтоматичного цитоаналізатора «Інтеграл-
2МТ». Титр антитіл проти еритроцитів людини 
вимірювали методом прямої гемаглютинації. 
Статистичну обробку даних проводили метода­
ми варіаційної статистики. Різницю між окреми­
ми серіями досліду визначали за допомогою кри­
терію Стьюдента. Різницю вважали вірогідною 
при Ρ < 0,05. 
Результати досліджень 
та їх обговорення 
Результати наших досліджень наведено в 
таблиці, тому зупинимось лише на деяких з них. 
Титр антитіл у птахів на сьомий день після 
імунізації становив 1,3 ± 0,1. Ця цифра майже не 
відрізняється від літературних даних [2,4]. Вод­
ночас після введення мелатоніну достовірно 
Таблиця. Зміни морфометричних показників 
функціональної активності епіфіза, паравентрику-
лярного ядра гіпоталамуса та титру антитіл при 
імунізації, введенні мелатоніну та епіфізектомії 
Група 
1 - контроль 
2 - імунізація 
3 - мелатонін 
4 - мелатонін + 
+ імунізація 
5 - епіфізектомія 
6 - епіфізектомія + 
+ імунізація 
7 - епіфізектомія + 
+ мелатонін 
8 - епіфізектомія + 
+ мелатонін + іму -
нізація 
Площа 
перетину 
ядер пінеа­
лоцитів, 
мкм
2 
35,3 ±0,4 
31,1 ±0,4* 
35,9 ±0,4 
31,9±0,4* 
-
-
-
Площа перетину 
ядер нейроцитів 
паравентрику-
лярного ядра 
гіпоталамуса, 
мкм
2 
32,4 ±0,5 
36,1 ±0,7* 
32,7 ±0,8 
40,6 ±1,0* 
34,7 ±0,9* 
43,7 ±1,5* 
42,2 ±1,1 * 
43,0 ±0,7* 
Титр 
антитіл, 
log2 
-
1,3 ±0,1 
-
2,1 ±0,3* 
-
2,0 ± 0 3 * 
-
2,1 ± ОД* 
* Ρ < 0,05 по відношенню до контрольної групи 
збільшувався титр антитіл. Ці результати узго­
джуються з даними інших дослідників, які пока­
зали збільшення титру антитіл у птахів при вве­
денні мелатоніну [2]. Водночас титр антитш після 
імунізації в епіфізектомованих птахів був явно 
вищий, ніж у контролі (2,0 ± 0,3). Збільшення 
титру антитіл після епіфізектомії може виклика­
ти подив, оскільки вище було показано, що ме­
латонін, гормон епіфіза, викликає збільшення 
титру антитш (див. таблицю), що можна вважа­
ти свідченням активації гуморальної імунної від­
повіді. Чому ж зниження вмісту мелатоніну теж 
спричинює аналогічні зміни? Ймовірно, при­
чиною цього є те, що епіфіз не є єдиним джере­
лом мелатоніну. Серед екстрапінеальних джерел 
цього гормону поряд з Гардеровою залозою, ре-
тіною та кишечником постає і кістковий мозок 
[5]. Очевидно, посилення синтезу мелатоніну на 
локальному рівні у відповідь на видалення епі­
фіза і спричинило ефект екзогенного мелатоні­
ну на цьому локальному, обмеженому клітинами 
імунної системи рівні. Зазначимо, що й в інших 
дослідженнях відмічається неоднозначність 
ефектів епіфізектомії на імунну систему [6, 7]. 
Представлені у таблиці результати показують, 
що між паравентрикулярним ядром та епіфізом 
існують певні антагоністичні взаємини. Справді, 
при імунізації, так само як і при поєднанні іму­
нізації і введення мелатоніну, спостерігається 
зниження синтетичної активності епіфіза і поси­
лення синтетичних процесів у паравентрику-
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лярному ядрі. При епіфізектомії спостерігаються 
найвищі із зафіксованих у нашому експерименті 
значень розмірів паравентрикулярного ядра, що, 
можливо, вказує на гальмівний вплив саме епі­
фіза на паравентрикулярне ядро, який при епі­
фізектомії, принаймні частково, знімається. 
Що викликає особливий інтерес, то це збіль­
шення синтетичної активності нейроцитів па­
равентрикулярного ядра епіфізектомованих пта­
хів при введенні мелатоніну та імунізації. Мож­
ливе пояснення цього феномену полягає в ак­
тивації імунної системи в цих групах. Як ми 
бачили вище, мелатонін, так само як і епіфізек-
томія, активує гуморальний імунітет. Імунізація, 
що спричинює імунну відповідь, теж може вва­
жатись фактором, який активує імунну систему, 
в тому числі й до гормональної активності. 
Справді, під час імунної відповіді клітини імун­
ної системи здатні синтезувати цілий ряд гор­
монів та гормоноподібних речовин, включно з 
тими, що подібні або ідентичні нейромедіато-
рам гіпоталамуса та епіфіза [8]. Зазначимо, що 
саме імунізація, а не введення мелатоніну, зміню­
вала активність пінеалоцитів та нейроцитів па­
равентрикулярного ядра. Тобто імунізація може 
безпосередньо активувати нейроцити паравент­
рикулярного ядра. Імунізація впливає і на епіфіз, 
який у свою чергу, як було показано вище, зда­
тен гальмувати синтетичну активність паравен­
трикулярного ядра. 
Про конкретний механізм зазначених впли­
вів поки що казати рано. Однак зауважимо, що 
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імунної системи після імунізації продемонстро­
вано в дослідженні на Gallus domesticus [4]. Що­
правда, в тому досліді імунізація спричинювала 
посилення синтезу мелатоніну в епіфізі, тоді як 
у нашому дослідженні спостерігається при­
гнічення синтетичної активності пінеалоцитів 
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лу у світлу частину доби, тоді як автори згадува­
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синтез мелатоніну, тоді як удень більше синте­
зується серотонін. Не роблячи остаточного ви­
сновку про те, чи відповідає зафіксований нами 
інтегральний параметр денної синтетичної актив­
но сті епіфіза «площа перетину ядер пінеало­
цитів» синтезу саме серотоніну, чи все ж таки 
мелатоніну, відзначимо, що імунізація, очевид­
но, по-різному впливає на синтетичну активність 
епіфіза вдень та вночі. 
Таким чином, імунізація зменшує денну син­
тетичну активність епіфіза та активує синтетич­
ну активність нейроцитів паравентрикулярного 
ядра п'ятитижневих самців Gallus domesticus. 
Епіфіз здійснює гальмівний вплив на нейроци­
ти паравентрикулярного ядра гіпоталамуса. Ек­
зогенний мелатонін, так само як і епіфізектомія, 
здатний підсилювати гуморальну імунну від­
повідь. 
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